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PREFACE
Appendix D of the three-volume report
Volumes II and III. It gives average hourl
insolation estimates for 235 U.S. sites at a variety of array tilt
angles.
The reader should refer to Volume I for the insolation, array
shadowing, reflector augmentation models, and the computer program
used to generate this Appendix.
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